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1 La  guerre  froide  a  marqué  l’histoire  des  relations  internationales  pendant  plus  de
quarante ans mais elle a aussi façonné les sociétés de l’après-Seconde Guerre mondiale.
En effet, si les deux superpuissances que sont les États-Unis et l’Union soviétique ne se
sont jamais directement affrontées, elles ont toujours œuvré à diffuser leur influence et
leur idéologie. Pour ce faire, et comme le montre fort bien cet ouvrage, l’économie mais
aussi  les  sciences,  les  arts  et  le  sport  en  ont  constitué  les  vecteurs  essentiels.  Ces
différents éléments tendent à démontrer que la guerre froide a surtout été un conflit
idéologique où s’opposaient deux visions radicalement différentes de la société. Ce conflit
atypique par sa nature et sa durée a été également marqué par l’omniprésence dans les
esprits  de l’arme nucléaire,  qui  peut  être considérée comme l’un des symboles de la
guerre froide. Précédé d’une très instructive introduction retraçant l’histoire de la guerre
froide, et rappelant qu’elle ne fut pas monolithique mais alternait épisodes de tension
extrême, comme la crise de Cuba en 1962, et périodes d’accalmie, ce dictionnaire couvre
bien tous les domaines impliqués en mettant l’accent sur ces principaux protagonistes.
Cet  ouvrage constitue donc un instrument de travail  et  une passerelle d’entrée pour
appréhender cette  période particulière  de l’histoire  des  relations  internationales,  qui
apparaît  d’autant  plus  utile  que  ce  domaine  d’étude  est  surtout  privilégie  par
l’historiographie anglo-américaine. 
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